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En primer lugar, la finalidad de este encargo del Servicio
de Vivienda y Urbanización (Serviu), es la realización de
un diagnóstico ambiental que asegure la factibilidad del
cambio de usos del suelo de una zona que dispone de
restricción urbana por los instrumentos urbanísticos
vigentes.
Los instrumentos urbanísticos que rigen en el sector son
el Plan Regulador Comunal de Machalí de 1980 y el Plan
Regulador Intercomunal de Rancagua de 1990. Mediante
la aplicación del artículo 50 de la Ley General de
Urbanismo y Construcción, se propone la utilización de
un terreno con el fin de resolver las demandas de suelo
que imponen los programas públicos de vivienda.
El diagnóstico ambiental por su parte, considera las
variables más relevantes que se relacionan con los usos
urbanos del suelo y el consecuente emplazamiento de
un conjunto de viviendas de interés social. Los riesgos
potenciales asociados con las dinámicas
geomorfológicas y los sistemas de drenajes naturales y
artificiales que discurren por el sector motivo de estudio,
imponen condiciones restrictivas que se deben tener
presente a la hora de estudiar los cambios de usos del
suelo.
Mientras tanto, el diseño urbano de la urbanización Las
Lomas atiende a la definición de una estructura vial
acorde con la forma poligonal del terreno y las conexiones
con el sistema vial comunal de Machalí. La forma en
pendiente del terreno y los cursos de agua que discurren
por el sector, definen el ordenamiento de la estructura
predial y la morfología de la trama de manzanas.
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